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Syriens præsident Bashar al-Asad har sat soldater, kampvogne og snigskytter ind mod 
sin egen befolkning og mere end 500 syrere er blevet slået ihjel i de seneste uger. Al-
ligevel beskriver det internationale modeblad Vogue præsidenten og hans kone som 
både demokratiske, tolerante og i pagt med befolkningen... 
Artiklen blev trykt i Fyens Stiftstidende den 15. maj 2011 
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       un er ung, smuk og meget chic; elegant uden at være prangende, følsom og 
lynende intelligent. Han er magtfuld, men alligevel åben og imødekommende: 
et familiemenneske der elsker at fotografere, og som er blevet øjenlæge, fordi at 
han ikke kan tåle at se blod. 
I en artikel i det franske modeblad Vogue fra februar i år kan man læse om 
det syriske præsident-par Bashar al-Asad og hans kone Asma og deres jet-set 
liv i Damaskus. Her er billedet af den syriske diktator, der i disse uger har 
indsat kampvogne og snigskytter mod sin egen befolkning, skiftet ud med en 
mand i cowboy-bukser og sutsko der leger med Lego på gulvet sammen med 
ungerne. 
Skal man tro artiklen i Vogue, vil Bashar ikke lade sit liv styre af, at han 
tilfældigvis er blevet præsident: For nok må han træffe mange vigtige 
beslutninger, men når han har fri, vil han have tid til at lege med børnene, se 
Alice i Eventyrland på Imac’en og gå til julekoncert med familien. Han ønsker 
ikke at leve tilbagetrukket i store paladser som andre mellemøstlige herskere, 
men har slået sig ned i en stor lejlighed på øverste etage af en boligblok i 
Damaskus, så folket kan følge hans liv på tæt hold. Lejligheden har store 
glaspartier på tre sider, der end ikke afskærmes af gardiner, for som Vogue 
citerer Bashar for at sige: ”Lad bare folk være nysgerrige: jo mere de ser, jo 
bedre lærer de Syriens moderne præsident og hans familie at kende”. Og så er 
Bashar demokrat til fingerspidserne: Selv i den lille familie stemmer forældre 
og børn på lige fod om, hvad man skal have til aftensmad. Alt sammen altså 
ifølge Vogue. 
Bashar har taget vestlig kultur til sig: Hans 3 børn på 9, 7 og 6 går på 
Montessori-skole, han omgås  det amerikanske skuespiller-par Brad Pitt og 
Angelina Jolie, og ganske vist har han giftet sig med en tidligere 
barndomsveninde, men hun er uddannet datalog og har i flere år arbejdet  i 
Londons bankverden, før hun blev kæreste og siden gift med præsidenten.  
Siden brylluppet har præsidentfruen haft til opgave at brande Syrien og sætte 
et moderne ansigt på det, der ellers mest er kendt som en politi-stat: Hun 
samarbejder med Louvre for at få registreret de mange arkæologiske fund der 
er gjort i landet, hjælper med at skaffe computere til børnehjemsbørn og 
arbejder for at give syriske børn og unge en opfattelse af at de kan gøre en 
forskel i Syrien – de skulle jo gerne blive aktive statsborgere, som hun siger til 
Vogue. 
Og det land som Bashar og Asma regerer i, er ifølge Vogue et af de bedste og 
sikreste i Mellemøsten – der er hverken bomber, kidnapninger eller uro – mænd 
og kvinder har ligeløn, og religion er ikke konfliktstof: Her kan muslimer, jøder, 
kristne, armeniere og alle mulige andre trossamfund praktisere deres tro og 
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leve i fordragelighed med hinanden. Beviset? Se bare den store berømte 
Umayyademoske midt i Damaskus, der besøges at folk fra alle trosretninger. At 
det tidligere var en kirke, der blev overtaget af de indtrængende muslimer, 
melder historien ikke noget om. 
Og skulle man på noget tidspunkt betvivle Bashar al-Asads tolerante 
sindelag, skal man blot læse Vogues beskrivelse af hans deltagelse i en 
julekoncert i Damaskus sidste år: For mens han her lytter opmærksomt til 
børnekoret der synger Jingle Bell Rock og Joy to the World, læner han sig fortroligt 
ind mod journalisten og hvisker hende i øret: ”Det er sådan man bekæmper 
ekstremisme, gennem kunst!!” 
Jo, privat er Bashar al-Asad skam både demokratisk, tolerant og en ægte søn 
af folket – hvis man altså skal tro Vogue.... 
 
P.S. Efter hård international kritik valgte Vogue for nogle uger siden at fjerne 
interviewet fra deres websted, men man kan stadig læse det i den trykte udgave af bladet 
fra februar. 
 
